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[ 摘要] 其实改革国有企业并不单单是中国或其他社会主义国家的问题 , 它也是许多西方国家的问题 ,是一个全球性的
问题。第二次世界大战结束后 ,为了能充分集中财力和物力以加快经济的重建 ,很多西方国家像英国 、法国和意大利等 , 都
将重要工业或企业国有化。
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司 ,其最高权力机构是股东大会 , 股东
大会会选出董事局来负责公司的管






















































































































度要高 ,企业股票最好能上市 , 使其股
权分配多元化和股东组合大众化和国

























才是硬道理 , 是中国经济政策的中心 ,
也应是国企改革的主要指导思想。随
着全球经济融成一体 , 企业已不单单
面对国内竞争 , 还要对付国际竞争 ,如
果不迅速发展成长到一定的规模和提




































营权分离 , 政企分家 ,又能为管理人员
提供动力和压力 ,促进企业经济效益
的改善。而在金融管理和企业发展方














的扩张发展 , 可以保证有效的管理 , 但
风险亦不少 , 像“超时” 、“超预算” 和












的需要 , 避免不必要的投资风险 , 减少
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社会主义国家还会再选择这种经济体






































(3)从 50 年代中期到 70 年代末
期 ,我国之所以长期实行计划经济体












































































是计划经济为主 ,也结合市场经济 , 但
这是社会主义市场经济。虽然方法上
基本上和资本主义社会的相似 , 但也















我看讲清楚了。” ⑥1987 年 2 月 6 日 ,
十三大召开前 , 邓小平同几位中央领
导同志谈话 , 他说:“为什么一谈市场





为资本主义服务 , 就是资本主义的 。
好像一谈计划就是社会主义 , 这也是





划经济为主。 1992 年 1 月 18 日至 2



































































主义存在很大差别。 一方面是 , 社会
主义与市场经济的结合 , 使社会主义
充满了生机与活力。市场机制的长处




另一方面是 , 市场经济的发育 , 改变了
社会主义传统的经济结构和实现形














⑤《邓小平文选》第 2 卷 , 第 236
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